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1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  préalablement  à  la  seconde  phase
d’aménagement du Parc de loisirs de Monampteuil. La surface étudiée est d’environ 13 ha.
Cet  aménagement  est  situé  sur  la  rive  droite  de  l’Ailette,  vallée  peu  connue
archéologiquement, le creusement du bassin et la canalisation de l’Ailette n’ayant pas fait
l’objet de suivi archéologique. Ce secteur, distant de quelques kilomètres du Chemin des
Dames, a été le lieu de combats pendant la Première Guerre mondiale.
2 L’opportunité de ce diagnostic fut saisie pour documenter le contexte géologique de la
vallée de l’Ailette. Aucun dépôt alluvial contemporain de l’Holocène n’a été identifié. Des
colluvions sableuses  ont,  en revanche,  été  mises  en évidence dans les  zones les  plus
proches des bas de pente.
3 D’importants témoignages de la Première Guerre mondiale ont été découverts :  obus,
impacts de projectiles explosifs,  mais aussi des structures plus singulières comme des
fosses ayant peut-être servi comme dépôts de munitions.
4 De nombreux fossés parcellaires permettant également le drainage ont été mis au jour. La
plupart se superpose au parcellaire actuel.  Cependant quelques fossés antérieurs à la
Première Guerre mondiale ont également été découverts. L’absence de mobilier dans ces
structures et de plans détaillés antérieurs à cette période ne nous ont pas permis de dater
avec précision ces fossés.
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